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THURSDAY,  APRIL 




SINGULAR MESSAGEWandering around SJS yester-
day was an 
unidentified  person performing his own pro-
test against the 
Vietnam war. Dressed in black, refusing 
to 
speak  to anyone, his head covered by a hood, he 
carried a rope with a haugman's noose and a sign read-
ing, "For Nixon War Criminal." 










Veteran crime reporter Paul 
V% ery of the San Francisco 





Delta Chi at 7:30 in 
JC 208. 
MI students are welcome. 
As cry, who covers the "Zo-
diac"
























President  John 
Bunzel  and the 
faculty 
disciplinary 










 then gave 
me a 
hearing,"  Dr. 
Reghaby  charges
 in 




















Bunzel,  in 




 that since 
Dr.
 Reghaby is a 
part-time 
employee,  




 he is 
not entitled 







 a hearing 
anyway
 out of a 





a native of Iran
 who is 
sharply critical







 on Sept. 30, 1970, 
charged  
he was 
convicted  before 
























Associated  Students 
(A.S.)  Council 
doted 
yesterday  to move 
the A.S. spring 
.4ection 
dates, currently 














 the proposed general election.
 









 was to 





calls  for 
a $1 
mandatory

























 "If the 
ballots aren't printed, 
it isn't going to 
make much difference when the 
A.S. 
election is held." 
The run-off 
election  is still scheduled 
for May 5-6. 
With a 
limited
 amount of money in 
the A.S. general
 fund, and several 
allocation 
requests
 to consider, council 
voted to 
allocate $800 to bring Muham-
mud Ali to 
speak on campus. This 
amount is one-half the money 
needed  to 
honor 










 the word Jim 
'erryman, 
A.S. presidential candidate 
n the Spectrum '71 ticket, used before 
meeting of the Men's Physical Educa-
'on Association Tuesday to describe 
e funds spent on speakers Stokely 





















man  said. 
"Carmichael  
is
 down on 
capitalism 
but  he asks 








 to get into
 that." 
"Look  at Jane 
FondaI  don't
 think 
she had all that 






stated  Ferryman. 
Ferryman went on to say he was im-
pressed with the lecture given by the 
Rev. Ralph Abernathy, leader of the 





ence, who spoke on 
campus  last semes-
ter. 
At the meeting, 
Ferryman also an-
nounced his 
hopes  that Spectrum 
'71 
candidates capture
 a majority of 
seats 
in the A.S. 
Council.
 According to 
Ferry-
man, this 





other  appearances 
Tuesday, 
Ferryman  spoke at Chi




ing, at Kappa 
Kappa  Gamma, and 
to 









Daily Staff Writer 
"It's time the little 
people, students 
d working people 
get together and 
y a piece of America." 
This 
comment
 came from Rosemary 
ryerherm, 
candidate  for the Presi-
ency
 of the United States, who will 
be 
aking Monday, at 2:30 p.m. in the 
ollege Union Umunhum Room. 
A San Jose resident and
 mother of 
ght children, Mrs. 
Fryerherm  in a 
mpus 
interview,  emphasized the 
ed 
to bring back pride in the country
 
d the
 flag. "Respect has gone 
out of 





 Decmocrat became 
volved with 




for President in the
 middle 
S
 and later in 1970 
following the 
ath of her 
foster
 son in Vietnam. 
In outlining





ncern  was that the 
minority  groups 
roughout the 
country  become in-
lved
 in the workings of 
government.  
"I plan



























 -"It is time 
the Presi-
dent  sat down at 
the  peace table 
with  
leaders
 from North 




successful  the 
United 












the  policies 
of the 
1930's." 


















































































































































































the  aim 
of her 


















 Board t 
ECEB  ), allo-
cate 
the matching 








 got Program 
Board 
money  fro ex
-senator
 Wayne 
Morse  to 
speak  at SJS after





 for this 
speak-
er,




allocate part of the






continued.  Council 
voted to give 
the 
Black 
EOP  $1000 for
 a fund 
raising  
dance
 to be held on 
Friday. 
Buckley said 
that  this allocation
 was 
more or less a 
grant  to the EOP 
to use 
as they see fit. 
Councilman  Dave
 Long was 
opposed  
to the allocation
 claiming the 
"A.S. is 
not supposed 
to be giving 
donations  to 















the EOP is 
important  because
 it helps 
to bring black




reported  Miss 
Preston,
 "should accept 
the social 
responsibility
 for the 
FOP." 
Council
 voted to approve 
Langan's 
appointments  to the 
Election
 Board and 
the A.S. Program Board. 
Werner Becker, a 
member  of the Stu-











treaty  referendum which
 will 
also 
appear  on the 
election  ballot. 










 it, and 
claimed














revision  in Act 50.
 Act 50 
established
 an 
A.S.  Program 
Board  at SJS, 
and the 
revision deals
 with the 
election




Lee, partly responsible for the revi-
sion,
 said it was made because in the 
past when 
Langan
 appointed a chair-




approve  it because they were not 
familiar with the 
person  appointed. 
COMMITTEE  
Act 50 now stipulates that the chair-
man 
will
 be appointed by a 
committee  
of five persons including the A.S. 
presi-
dent,
 A.S. personnel selections director, 
vice-chairman 
of A.S. council, a council 
member, and the former Board
 chair-
man. 
In other action Council: 
 Allocated $550 to All 
Women's
 
Council at SJS for Women's Week sche-
duled April 26-30.
 
 Allocated $1,500 to Survival Faire 
to sponsor a film festival at SJS May  24-
27. 
Pete
 Ellis, spokesman for
 
Survival  
Faire said Foothill is the only other col-
lege in this area 




 Allocated $100 to the
 SJS
 Judo team 
so 





in St. Louis, Missouri. 
on the recommendation of the hearing 
officer  and disciplinary action
 panel. 
"The prosecution
 and the judgment 
are one and the 
same,"
 the philosopher 
claimed.  
CONFIDENTIAL  





not  the final 
decision of the 
presidentare  confi-
dential. Thus, Dr. 
Bwizel's  spokesman 
pointed out that 
the president must 
remain silent on 





 the confidentiality rules, 
Dr. 
Reghaby
 declined to 






 also reluctant to 
discuss his proceedings
 because in the 
future his lawyers 
will






 Daily has 
learned 




 was charged 
with  soliciting a 
letter from
 a non -faculty 
woman  which 
charged a 





In his letter to the 
Daily, Dr. Reghaby 
charges that SJS campus
 security 
members
 made a "marching
 ground" 
of his 
Oakland  home. 
Mrs. Marsha Reed, 
6270 Colby St., 
Oakland, Dr. Reghaby's neighbor, said 
two menone plainclothedcame to 
her door three times, once at "9 or 10 
p.m. at the 
back  door," asking where 
Dr. 
Reghaby  was. 
UNIFORMED 
MAN 
One of the men, she said, wore 
a 
policeman's tan uniform with "San 
Jose" 
on the insignia. 
Mrs. Reed cannot positively 
recall 
the words "security force"
 being on the 
insignia but, she
 said, one of the men 
"said
 he was from San 
Jose State." 
President Bunzel 
yesterday  stated he 
couldn't comment
 specifically on this 
charge because of legal restrictions. 
But, the president said, if the security 
force in "performing a 
proper  func-
tion" went to a house in another city, 






 of campus 
security, when asked if 
he
 sent security 
members to Dr. Reghaby's house, re-
fused to comment. "This is real confi-
dential as far as I'm concerned," he 
said. The security head said Jim Noah, 
campus public relations director, would 
have to answer such a question. 
But, Quinton said, it is "not irregu-
lar" for security 
members
 to be assign-
ed off -campus 
investigations.  
Noah stated he knew nothing about 
Dr. Reghaby's claim. 
The public relations director explain-
ed 
sometimes
 the college cannot reach 
faculty 
members  via registered mail. 
Under these 
conditions,  Noah stated, it 
is "not inconceivable" that 
security  
members  go out of town to 
deliver mes-
sages. 
Dr. Reghaby charges that Chief 




 the "majestic powers of the 
president" by standing at President 
Burrzel's front office doorway as Dr. 






 when told of Dr. 
Reghaby's  charge, said, "I can hardly 
believe  that. We may have been in the 
officewe
 are there all the time. But, 
our  presence didn't have anything to do 





 an additional charge, Dr. Reghaby 
stated
 he believes his campus office 
phone 
is tapped. 










President John H. Bunzel said he, 
along with 
other  college presidents and 
Chancellor
 Glenn S. Dunike, are noting 
complaints 
and comments on the 
recently enacted





or changes to the 
procedures  will be 
discussed during the 
May and June 
meetings of the 
Council  of Presidents, 
the association of state 
college  presi-
dents.  
Since the rules, enacted by the Chan-
cellor during September of 1970, intro-
duced "new concepts," many state col-
lege 
presidents still have their "legs in 
cement," 
President
 Bunzel said in 
explaining the 
reason  for many of the 
questions presently 
being  asked about 
the new proceedures. 
President Bunzel is 
currently  work-
ing on a public statement
 which will 
interpret some sections
 of the pro-
cedures. 
The Spartan Daily 
has  received a 
number of specific 
complaints  about 
President Bunzel's 
handling  and ruling 
on the procedures
 in recent weeks. 
President Bunzel, however, pointed 
out that the procedures are confidential 
and it would be irregular and illegal for 
him to comment on specific cases. 
President Bunzel also said 
he
 will 
comment on the full 
extent  of confiden-
tiality required and define other
 terms 
in his public announcement,








 ought to be honored,"
 he 
said  in refuting a suggestion 
that grie-
vance
 and tenure 
proceedings
 be con-
ducted in public. 
Continued









College  Union 
Politics,
 filmmaking,
 and labor 
will
 be discussed today
 in a series of 





 at 12:30 p.m. in the
 Col-
lege Union 





will  be 
discussed by 
Froben  Lozada, SJS 
scholar -in
-residence,  and Fernando 
Guererro, a 
Chicano  teamster and 
labor leader 
from  San Francisco. 
Lozada will 
act as master of cere-
monies and lead 
discussion after the 
speech by Guererro. His talk will 
concern the problem of the migrant 
 
 
FROBEN  LOZADA 
Scholar -in -Residence 























































 room at 7. 
Evans  
was the 
































































by the Black Studies 
Department
 in 
cooperation with the 
black
 
















According to Dr. 
Leonard
 




























not an end 
itself, but a 
means  to 
a 








































Another  Barrier 
What's to be done when a member of the state college Board of Trustees, 
who has the 
vital
 responsibility of 





























bed long enough to render
 a timid 
"Omigod 







a Spartan Daily 
reporter. 
Overstated, perhaps. But we're disappointed in Swim's inaccessibility to 
students
 and 
his  policy of
 not granting 
interviews.  A 
request for a meeting 
with Swim,
 who is scheduled
 to be at 
SJS  for a 





 be pleased to have you submit by mail your questions to Mr. 
Swim.  
"It is our practice," his secretary continued, "not to engage in oral inter-
views and Mr. Swim does not expect to be available for 
such..."  
Certainly Swim is obligated to be open for 
student queries. But his open hos-
tility toward student newspapers and 
abject refusal to face students via the 
press do little 
to
 instill confidence in the trustees. 
In part we can understand his reticence to trust the student press. We admit 
that some newspapers unprofessionally devote more space to political 
rhetoric than the valid coverage of news. Yet many 
publications  keep their 
opinions on the editorial page and guarantee unbiased reporting. This fact 
Swim should consider before shutting off a major channel of communication. 
We object strenuously to Swim's insistence on responding by letter to news-
men's questions only when submitted in 
advance. This policy precludes all 
possibility of digging into his statements to present a full opinion. It also 
gives  
Swim an opportunity to take advantage of the press in only giving partial
 
responses which tend to obfuscate issues rather than elaborate on them.
 
The Spartan Daily has often been 
critical  of the trustees and Swim in parti-
cular. The editorial attacks were merited
 as is this one since it seems that 
peaceful co-existence between Swim and 
the students will be further thwarted 






 is taking a 
progressive 
step  forward 
with his recent
 
appointment  of 
a presidential
 committee 
to seek out new
 directions 










students  will 










 to Dr. 
Bunzel. 
One 
of the key 
jobs
 of the 
presidential  














 a task will 
be






 will be 
offended, 










It is far 
better  for 
re-evaluation
 and 


















asked  the 
committee




















 find a 
"practical
 



















 of the 
president's
 move































shouldn't  be a 







































directions  for 




 is now 









now has the 
opportunity
 to lift 
educa-
tion
 at SJS out 
of stagnation.
























One of the 
tragedies
 of the anti
-war
 




into a particular style 
of 















Johnson  and 






















































































































delegation  is acceptable to the 
North Vietnamese,
 the NIS-PRO, 












and exchange of prisoners, 











 with the true balance of 
political 
forces  in Vietnam. 








 out of 
the war. Here at 
San Jose State that 
means











 to break 
its contract
 
with the ROTC program, and 
disasso-
ciating
 the college 
with wor-related 
industry.
 If this were to  happen on a 
nation  wide 
scale,





















end  the 
war 
Choose One: A. East 




 My Lai D. Hue E. 




By DR HEYDAR REGHABY
 
Assistant Professor Philosophy 
of S7ience 
On September 14. 1970, we heard 
John Bunzel speaking
 to the faculty as 
new president. His introductory remarks 
emphasized the 
implication  that the 
former president. Dr. Clark, would 
appreciate the faculty s support of the 
new 
president.  Even to our most opti-
mistic faculty friends, this 
was a puzzling 
statement. Unconfirmed as it remained, 
the 
statement  sounded like a plea for 
popularity by 
Bunzel  who was taking the 
place of a popular former president. To 
me, the name
 Bunzel wus better asso-
ciated with Hayakawa than with 
Clark.  
In the same speech 







would  not 
hesi-
tate to call the 
police into the campus 
whenever he found
 it necessary. He kept 
his promise 
and virtually dismissed any 
possibility of linking his dictatorial 
administration with 
that of the former 
liberal president. 
In this first year of Bunzel
 adminis-
tration we 
have already seen the inva-
sion of our campus 
by the outside police 
over the issue of Standard 





dents under the benevolent
 eyes of the 
new 






academic community reached 
its peak. 
The contrast with 
Clark  became 
more 
obvious, especially 
to those who 
remembered
 Clark's heroic support of 
the blackstudent Olympic champions in 68  
A clear 
picture
 about the present 
administration may not be painted 
unless we add the 
element of secret 
happenings









feel the invisible chains of a police state. 
  
 
Dr. Richard Tonsey, in his 
letter  of 





 secrecy of the adminis-
tration while revealing
 my case of dis-
missal. 




 of Dr. Kurzweil about 
the  new 
disciplinary
 procedures and demon-
strated how a 
faculty member might 
-disappear overnight"
 and how the col-
lege 
administration  with its 
-off with his 
head attitude- 




against  its politi-
cal opponents.




 admired  his -guts" 
and 
wondered  if 
Tansey,
 because of this 






 would not be 




 letter, I am not
 so much 
concerned
 with my 
particular 





political causes  
which
 are secretly func-
tioning against every 
faculty 
member in 




















































favor  of 
a free
 




















point  and 
all
 






















































once. Here are  a 
few reflections among 
many 
   
1 -With a sudden administrative move, 
all my assigned
 spring classes were 
taken away from me during the 
last 
semester 
break. I was suspended even 
before  any 'hearing" took 
place  and 
before I knew one was
 going to take 
place! (January 25, 1971) 
2 -Three days later,
 on January 28, at 1 
p.m., I was 
summoned to the office 
of 
the  president. The 
chief  of campus 
security and his
 first assistant were 
standing  at the front 
office  door as if to 
demonstrate
 the 
majestic  power of the 








 I was given a 
choice 
by






3 -Due to my resistance, a hearing
 




rules  of the disciplinary 
procedure, 
an attorney from 
outside  was hired by 
the President




Officer.-  He was
 
instructed
 to deal with the 
charges of 
the president 
against  me. It was 
a closed 
hearing  and I 
was  told to obey
 the 
secrecy
 of the proceedings 





 The paid attorney 
completed  his 
service and 





 after the hearing 
was over, my 
little residence
 in Oakland became 
the 
marching 
ground  of the uniformed
 San 
Jose










of the state security force 
from  
out of town "wanting
 to get the teacher 
next door!" 
They could not help ques-
tioning why 
these  uniformed men were 
around my place for so many hours in so 
many days. This is a question that I 
myself would have liked to ask Mr. 
Bunzel 








urgent or how 





 is another 
version 
of
 respecting the academic
 due 




























































stay behind  my car 
while 
I was 




matter  how slowly 













 going on 
here?" 
The 




























































 us all 
at once 



















































































April  3. 
1971,


















































 war -have 
had 
to fight the lonel 
fight









 to the 
news  fro 
home--
 that




 and tha 
we 








enemy,"  he said. 
-This encouragement has come
 t 
them not 
from  Hanoi Hannah,
 but fro 
some
 of the leading members 
of the 




 news commentators, academic
 
figures, some church 
organizations  as 
well  as assorted radicals, draft corc 





 the great majority of 
Americans -do not share the masochist) 
guilt
-ridden






"Incredibly, they may even find them-
selves stereotypedand falsely stereo-
typed, let me 
emphasizeas  drug ad-
dicts and cold-blooded criminals be-
cause of the negative propaganda 
mounted by critics of this  war," he said. 
-Finally,





 burden of an 
anti
-military 
attitude that is being 
encouraged  every 
day  in this 
country."  
I am an ensign in the U.S. Navy. I have 
been  in Vietnam one month. In refer-
ence to the paragraphs one through four 
of the above quote.  I do feel 
that I am in-
volved with a -worthless" and "im-
moral" cause, and I feel that 
we
 should,' 
get out of Vietnam nowtotally. It does 
not demoralize me to hear United
 Statesj 
senators, prestigious columnists, etc.! 
say this. In fact, it 
bolsters  my faith in the, 
American  people to hear thisit gives 




be stopped. What does, 
demoralize me is the feeling 
that I aml 
being 
manipulated  by the present; 
administration for 
political  gains, and. 








 to paragraph five 
of
 the, 
quote, I don't know 
if
 the majority feel, 
masochistic
 or guilt -ridden, but 
I dol 
know that in the
 Gallup Poll released, 
Jan. 
31,  1971,73 per cent 
of
 the people 
favored the 
proposition
 that the U.S.. 
government  should "bring all 
U.S.  troops. 
home before the end 
of this year." And 
quoting Time
 magazine, April 
5, 1971, 
"A 
recent  Gallup Poll 
found that 69 per 
cent of 
the  American people 
do not be-






























after  I 
knew  I 
was  






 as a 
"drug 
addict
 or cold blooded 
criminal"
 as you 










 felt more 
that I 
was  
victimized  by an inept system. . 











lightens  my burden and gives 
me hope. 
Gene  Powers 
OICC 
















 Jose, California 
Member 
of Calitorn.a
 Newspaper Publishers' Assoc la 
Ion
 
























4150/  iated Students the 
College 
Aom,nistraTon  or the
 Department  of Journalism  and 
Advertising 




basis Full academic year 
19. each 
semester  9490 Oft campus price per 
ropy
 10 cents 
Phone 
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yiews  of the 









































































































































































Connie  Pu6,,ym 
Judy
 



























































































































chance  to 








Study Masculinity  
DAVISDo  young 






 no, say two 
University  of California
 coeds who 
spent
 three months 
asking  males for 




goodnight  kisses. 
It was all for 
science,  add freshmen
 coeds Linda 
Dankman 
of Sacramento
 and Candy 
Cooley of San 
Diego. 
Males
 -possess an 
exaggerated  concern
 for proving their
 
masculinity,"  the girls
 say, but 





Four out of 












 friend of mine just
 arrived in town" 
or "I don't 
think  we know






SAN RAFAEL, Calif.Justice Winslow Christian refused 
yesterday 
to




 kidnap-murder trial of Angela Davis. 
The 27 -year -old black militant and her codefendant, San 
Quentin convict Ruchell Magee, 31, had charged that 
Alameda County Superior Court Judge Alan A. Lindsay was 
guilty of racial prejudice. 
After 90 minutes of protests and efforts to delay the hearing 
by Miss Davis' attorneys, Justice Christian of the State 
Dis-
trict Court of Appeals said the defendants had presented "no 
substantial basis that Judge Lindsay entertains prejudice or 
bias against either" Magee or Miss Davis. 
Miss Davis and Magee, accused in the Aug. 7 Martin County 
Civic Center shootout in which a judge and three others died, 

























know how else 
they could





Moreover,  Dr. 
Reghaby 
charges, 
on occasion he "no-
ticed an unusual




 he has been 
"black -listed" 
because  of his 
strong 
opposition
 against the 
present 
ruling  government 
in his homeland




President  Bunzel 
suspended






Dr. Reghaby said 
that 
during a job 
interview
 while 
President Bunzel was the 
political science department 
head at San Francisco State, 
"We had a sharp exchange." 
In his classroom lectures 






President Bunzel. "When an 
example of a non -repre-
sentative or suppressive 
president 
was  needed, Presi-
dent Bunzel
 was the best 
example












 said in 
referring













 of the state."
 
Currently,



























decision  could 
send me 
right
 to the mouth






























































































 him share 
some of these 
ideas  in 





























































try both in 
practice  
and 
procedure  to 
base my 
decision 
on what I 
























































 Jensen, jects. The one -rail system is 
based on mag-
25, industrial studies 
major, showed his 
netic attraction and 
repulsion,  and is the 
rapid transit system 
at last week's Indus- 
result of three years 





 pro- Daily photo by 





















was  filled late last 
week with working 
models  and walls 
of
 sketches. But 
the focus 
fell on only one 




model  at a time. 
Seven 
industrial studies 
students  were 

















teachers  were on 
the  panel. 
The one 
thing in common 
for all the pro-
jects was 
the use of aluminum
 as a material. 
From an 
automatic  almond




 system, all 
used  
the 
lightweight  metal 
in
 some way. 
There-
fore,  a representative










Eric  Jensen, 25, 
pre-
sented  his rapid 
transit
 system. The one
-rail 
systembased 








system, patented now 
for some time, 
is not the only one based
 on the principle of 
magnets. Jensen 





tion system now 
at Stanford Research 
Insti-
tute (SRI). 
Jensen believes his plan 
has several 
advantages.  The SRI 
researchers  envision a 
system that would 




speed as much as 
12
 inches off the 
ground.
 Jensen's system 
would have a 
maximum
 speed of 200 miles 
an
 hour. The 
SRI
 plan employs a super
-cooled electro-
magnet. The electro-magnet
 is far stronger 
than an ordinary magnet. 
Stanford wants to 
run its system under-
ground in a partial













levitation  train ( mag-
lev)
 would travel three 
inches above the 
track. Wheels
 set inside the front car, 
perpendicular
 to the track, would 
guide the 
train. They would stabilize it 
in turning and 
keep  the cars from 
gyrating  from side to 
side on the track. 
Each car would 
hold  32 people. That 
is 
about the same 
number per foot as 
the 
BART car now being 
built in the bay area 
north 
of here. The 
cars










 with the magnetic
 track, 
"the car 
would attract right 




his  presentation 
last  
week,  nearly 
everyone
 in the room 
had 
questions or 
objections.  How fast 
would  it 
stop? What 
fuel
 would it use? Why 
is it 
better than the
 BART system? 
WILL IT WORK? 
One question lent itself
 to interpretation. 
Jensen said, "What
 you are asking me 
is 
'Will it work?" 
He continued, "Yes, 
it will 
work." Jensen
 paused, and 
the  audience 
laughed.
 What else is an 




 most of the 
ques-
tions.
 His creation 
could  stop faster
 than 





thecefore  took less 
power 
than the BART 
car. It could 




 the magnetized 
track lose its 
power? Wouldn't
 foreign objects
 such as a 







 would lose 
only  10 per cent
 effective-
ness 
in eight years. 




 once or 











would  raise the 
track  off the 
ground,  
keeping 
some  foreign 




 from some 
colli-
sions.  A small object
 on the track 
would  pass 
under
 the train 
without




 the front carlike
 a cow catcher
would  "knock off anything
 very big on the 






The  researchers at 
SRI must think 
so.  They 
have invited 




 facilities in 







Two Spartan Daily staff 
writers have recently won 
awards. Geoff Eastman won 
the Msgr. Walter J. Tappe 
Award for college journalists 
for an 































































































Charrto  Solos, 
Asia's
 best Actress, 








 for the 


























































 AND AT 
INTERMISSION FOR 
THE













the award yearly to a college 
journalist who writes an 
article that furthers under-
standing and promotes 
humanitarianism.  The Asso-
ciation
 also gave Bruce 
McClellin an honorable men-
tion
 for his entry written last 
semester 
on Daily Staff. 
Tessler was

























It) KENT KURTZ 
Daily Staff Writer 
"There exists a difference 
between the air pollution  
values reported in San Jose  
and those reported by the 
Bay Area Pollution Control 






speaking on the 
Air 
Pollution  Seminar Series 
Tuesday in Duncan Hall. 
"We find
 some values 
higher and some lower than 
those of the Bay Area 
Pollution Control Board," 
Dr. Mage answered in re-
sponse to the question, "Are 
the values the control board 
find excessively low?" 
In a study done with the 
cooperation of Wayne Ott, 
who is doing doctoral study
 
at Stanford University - a 
system of using mylar-lined 
bags for collecting random 
samples of air for later 
analysing were used 
during
 
the study. These were 
funded  
by the A.S. at a cost of $200. 
An additional $200 was 
granted by the Center for 
Research
 and Development, 
according to Dr. Mage. 
In a preliminary 
study 
done by Dr. Mage 
and 
associates,
 an area of land 
in 
the 
San  Jose area was 
squared 
off and divided into 
nine segments. Samples 
were  taken at each of these 
quadrants, including one 
sample at the Bay Area 
Pollution Control Board 
monitoring station on Alma 



















were  compared, 
and 
found  to be quite similar. 
According 
to Dr. Mage, the 
samples 
of
 the nine 
sections  
were checked
 later, and it 
was
 found that 
though  some 





students  have 
their trial 
date






















with  felonies, 
plead-
ed not guilty











23, Craig Shubert, 21, and 







US{  STUDY 
SWIM
 
were very close to the 
monitoring  station's 
find-
ings. 
Some areas were 
excessively high
 in carbon 
monoxide 
concentrations.  
For example, according to 




streets near San 
Carlos had a conce:Aration 
180 per cent higher than the 
monitoring station. 
The findings of the study 
done by Dr. Mage and Ott 
suggest 
that the single 
monitoring 
station  in the 
Santa 
Clara county may be 
insufficient, and that it may 
miss some of the high con-
centrations in the area.  
Later, as explained




Measurements, Inc. of 
San 
Francisco, 
the areas of 
pollution concentration 
I sulfur dioxide, carbon mon-
oxide, nitrous oxide, etc.) 
can  be 
affected
 by area 
and 
conditions ( such as 
industrial parks, highways, 
traffic areas, ventilation or 
breezes and, topography) 
and if a monitoring station is 
a distance away 
from  the 
source of pollution, the 
effects of it may not be 
monitored. 
An example given by Dr. 
Mage described one area,
 
close to a traffic 
intersection 







































your  bookstore 
Delta paperback El 95 
Delacorte






























Buy or Rent a Guitar or Drum 














































AIRLINES  is the prize in 
our big drawing to be held 
May 15. 1971. 
and open to all regularly enrolled 
col  
legians Send in your name 
BY
 APRIL 30. 
to College Contest, The Van Heusen 
Company,
 417 Fifth 
Avenue,  
New 







You're fair game when you wear 






alter your new Van 
Meuse.,
 
Body Shirt, It's the 
shirt  with 




















 41 7 




































































































NOW   
WIL LIAM 
WELLMAN  S 
WORLD 
WAR

















 THE LAST OF THE 
GREAT









the ruler of a col-
lege football team. 
But closer 
inspection  re-
veals stern, dark 
eyes that 
look straight ahead through 
rimless glasses, and a voice 
that exudes confidence
 and 
assures brighter days for 
Spartan 











over  for Joe 
McMullen 
last year 

















 have those 










































courage  than 













































 of TODAY 
R9 NO RE 
Demoi)  AVt 
/ in0 
Between Valley Fair 
and Emporium 
NEW - 100% 
COTTON 
K OR A L 
PRINTS 





OPEN MONDAY, THURSDAY, FRIDAY  
10 to 9:30
 Pm 




























































Defense will be the back-
bone next fall, anchored by a 
strong
 linebacking corps. Of 
course the best known quan-
ity is Dave Chaney, 5-11, 218, 
All American honorable 
mention  last year,
 but he will 
be aided by 
Bruce  Lecuyer, 
two-year 
letterman







most of his coaching
 career, 
King emphasized that facet 
yesterday 
saying, "As long 
as the defense is sound you'll 
never be humiliated." 
King spoke yesterday of a 
ALL  AMERICANDave Chaney returns to lead the Spartan 
defensive 
unit  this year. Last season as a 
junior,
 Chaney re-
ceived All American 
honorable mention honors as a 
result  of 
his strong performance at his 









 was in the
 minds 
of the SJS golfers 
when  they 
teed off this 






began at 6:28 
on
 the Stanford 
golf course. 
The
 Spartans finished 
second to the 
host  Indians 
last  year and SJS 
will get a 
second chance at 
Cal State 
Hayward in the 
tournament. 




 dual match 










is returning this 
year. Last








with  Glenn Woodruff
 of SJS 
tieing




 one over par 
72. 
Coach Jerry Vroom
 of SJS 
said, "I feel that 
we
 have the 
potential to 
win  the tourna-
ment this year. 
We
 have 
been able to 
play  one match 
and two practice
 rounds on 
the Stanford 
course,  which 
could help us. 
I really feel 
that in previous
 tournaments 
this year, we 
haven't  played 
up to 
our potential. I hope we 
come close to 




 SJS are 
tournament 
favorites
 but are 






 Seattle and 
Oregon 
State. 
West  Valley 
and San 
Jose 
City  Colleges 
are  also in 
the field. 
The  Spartan six 
man  entry 












attitude. shared by 
his entire squad and dwelled 
on the watch 
wards of his 
team for the upcoming 
season: "Play to 
win."  Play 
to win...a simple philosophy 
on the surface, but King ex-
plained the special meaning 
it has to his football pro-
gram. 
"There are 
football  teams 
that play to lose," he said. 














King explained his mission 
for the spring is to find the 
"winners"  on the club and 
put them 
on the field. "We've 
been very selective in 
our 
recruiting, so we're 
pretty 
sure our players are win-
ners," King emphasized. 
The Spartan 
mentor 
described the "winning foot-
ball player" as 
the  one who 
RETURNEEPlace
 kicking specialist 
Larry  Barnes will be 
back
 this year for the SJS football
 team. Barnes has handled 
the Spartan kicking duties the
 past two seasons in addition
 to 
playing
 tight end last season.
 As a freshman he 
booted
 a 57 
yard field
 goal for SJS. 
Women
 









Daily  Sports 
Writer  





may  just cart-
wheel 















































 the team 
works  
hard and 




 She also 
cited team loyalty




was  in full swing 
with 
six games in the fast 
and slow pitch
 leagues of the 
intramural 
department 







Moulder Hall 9-5. 
The
 Elliott Fellman led 
PR's beat the Fugs, 13-9, 
while Randy Schrnidt's Jets 
beat the 















































































games  highlighted 




 by Phil Toste 
beat Pi Kappa
 Alpha, 7-2. In 
other 








Nu dumped CC9 
, 10-0. Cap-
tain of the Zoo is Dave Jones 
while Sam Piraro leads 
Sigma Nu. 
Sign-ups  remain open for 
three intramural events 
scheduled
 to take place in 
the 
next  several weeks. Fri-
day 
is
 the deadline for bad-
minton 
and volleyball 




APRIL  23 
contributing factor.
 
So far this season
 the team 
has had one first





 The first place
 vic-
tory was for their 
perform-






team took second place 
at the 
DGWS
 Regionals, held 
in Reno, Nev., the U.C. Davis 
Invitational, and a four way 
meet at Sacramento
 State. 




has come from 
Sacramento 
State, Miss Barnard pre-
dicted," I think the
 toughest 
competition will come from 
Diablo Valley College. 
Then  
I would say 
Sacramento  
State and even Cal 
State at 
Hayward." 
Among the performers 
participating from 
&IS  in 
Saturday's meet will be 
Anne Rovetta and Terry 
Felix in the advanced 
cate-
gory; Jill Chandler, Carla 
Marshall, Cathy Cuzner, 
Carolyn Davis and Barbara 
Thatcher at the high inter-
mediate level; Cathy 
Sperry  
and Karol Jones in low inter-
mediate and Nancy Ander-
son in beginning. Throughout 
the season these gymnasts 









 as the 
team 
faces 
opposition  from 
Lisa 














to be in the high
 
intermediate level at 
which 




&IS hopes to 
do well in that 
area as all 
performers
 will 
be competing in all-around
 
( 
in all events). 
The season will end next 
weekend with league cham 




"Best Foreign Film" 
Shown at 











looks for ways to win and 
who 
makes  the clutch play. 
"A player doesn't neces-
sarily have to be smart 
to
 be 
a winner," King pointed out, 




To further explain his win-
ner philosophy, King has a 
list of 
qualities  a winner dis-
plays. On first
 glance the list 
reminds ohe of the 
cornball  
sayings heard in junior high 
school pep talks, but when 
read aloud by their ori-
ginator, they take the 
form 
of athletic commandments. 





 emphasized as 
he read from his list. And  as 
he read he gave the feeling 
his players had heard the 
sayings all winter long and 
had taken heed of them for 
the upcoming season. 
Sayings and philosophies 
aside, it will take good 
ath-
letes for the Spartans to be 
successful this year, espe-




























 in the 
nation," 
King  boasted 
yesterday, 
"but it's a 
good  schedule." 
To prepare





mining what his 
lineup will 
be
 for next 






defense  to be 
used. 
The Spartans






cadences and a host of othe 







by King who promised 
hi 
players would 
be in to 
physical  shape. 
"The  fourt 
quarter
 will be 
ours thi 
year,"  he 
emphasized.  Tha 
revelation 
was  anothe 
example of 
how  King plan 
to "play 



























number  of 
spaces
 are available to 
faculty,  staff, students 
of
 













































































































 in England and 
















 all time. 
Prior
 to 



































































1941, "The Great 
Dictator" 













 era. Its revolutionary
 











9:00  pm kn es today as 
to
 Germans










































Entertainment  Writer 
Sall) f 
ailing
 aut unit' 
leaves in muted
 brown tones 
and graceful
 zebras in a wild 
outdoor
 landscape offer 
great
 visual possibilities for 
a 
painting.  
Pamela Johnson's feeble 
attempt in her College Union 
art show at depicting nature 
in microcosm  





disappointing  in its subject 
matter handling. 




Friday is. at 
















 Miss Johnson's 
style 
can  be seen to be 
of two 
distinct 
types as well. 
DAVIS 
She recently 
had  a one-
man 




participated in a 
group show at 
Shasta  College 
in Redding. 
Half 

















 of them 
is unrealistic in 
relation to 
other elements. 





 by the 
towering
 blades of 
green  
grass 
(which takes up 
a good 






 to the 
pointed grassis 





in space in 
a natural 









born painter of her recent 
plant works. 
Miss Johnson critical!) 
selects things 























An interest in the move-




























hand,  her 
three 































 to the 
Daily  







cords  tries 
to

























Winter  that have 
never gone 











 It's one 
of the prettiest albums to 
come 
along in quite a while
red, blue, green hues of pas-
tels
 and all kinds of 
little 
pictures of Johnny and 
his  
band. Pretty 
album..,  but it's 
also second-rate
 music. 
This disc has such 





 models the costume






































































































































































































































































































Goode," ''long Tall 
Sally,"
 
"Great Balls of Fire" and 
"Whole Lotta Shakin' 
Goin' 
On." One 
would  think that 
with  such material as this, 
Winter would
 shine through. 
He shines 
through as a 
butcher.  Attempting 
to do 
"Great Balls of Fire" with
 
guitar instead









Goin'  On" is so 










Tall Sally" is 
handled as poorly. 
If anyone 
should try to im-
prove  on these classics, the 
only group I would 
trust 





geniusand  know 
the difference between a 
piano and a guitar. 
Somewhere,  Johnny 
Winter  has also gotten the 
idea he 
can  improve on Mick 
Jagger. 
"Jumpin'  Jack 
Flash" 
doesn't








the album is 
good, 
however.  When 
Johnny 
sticks
 to the blues,
 he excels. 











understand  what he is 
saying  
for the
 life of you, the feeling
 
comes 
across.  In this one
 
brief song we 
are given a 
glimpse of 
the genius of 
Johnny's guitar
 that he 











than the version by Paul
 
Butterfield.  Ten Years After 
sang
 the lines "I 
want
 to b-
- you all night 
long,"
 and 
made the song 
famous.
 But 
Johnny Winter sings the 
ori-
ginal version without
 this gut 
level proposition. Winter's 
lead along with Rick 
Derringer's lead weave an 
intricate pattern
 of melody 
that equals 
the duets of 
Clapton and Jack Bruce.
 
Thus, the 




and the other half insults to 
the original
 artists. Johnny 
Winter can 
play
 mean guitar 
when he wants 





































































































































the  want 
is 
one  thing. 
Having  the 
wherewithal is another. The trouble with being 
young 
is that all too often you have the one 
without the other. 
But 
the  1971 
MG
 Midget is 










you  can pay for 
the real thing. 
In this 
case  the 
real thing 
includes



















brakes  up 
front for 
straight-line,









































 except in New Jersey 
where
 the number is (800) 962-2803 


















Motors  Inc . Leonia,
































 attempt to 
work with 
board members, 











ECEB ), is 
funded  by the 
A.S.  and is 




























































































and in most infs.., w 
lower thn 
prices Isawhre, 















because  they 
were not consulted prior to 
Valdez's action, and recom-
mended the letters of dis-
missal to be invalid. Graves 
and Miss Sayles are still 
members of the board. 





 referred to 
her
 "reluctance to 
































meetings  in 
the
 future. 
Valdez  felt 
this 




 in the 
past  we 
have 
been
 able to choose
 our 
own rules
 of order under
 Act 
50," said Ron










we have no 
rules of procedure." 




lished a Program 




Griffin suggested the 
board adopt







 Club, 7 










Baha'i Student Forum, 8 
p.m., C.U. 
Montalvo. 
Christian  Science Organi-
zation, 








 CM, 7:30 
p.m., JC 
208  (Spartan Daily 
Office. Paul Avery, 
'Zodiac'  
reporter for the S.F. 
Chron-
icle, is guest speaker. Ques-
tion and answer period. 
Students For 
Peace  and 
Freedom, 8 p.m., Science 
142. American Civil Liberties 
Union 
ACLU) film of Demo-
cratic 
Convention in Chicago 
1968. Admission is 50 cents. 
Chi -Alpha, 8 p.m., 434 
E. 
Williams St. 




 Association, 1 and 4 
p.m., Ed 100. General meet-
ing. 




 Peace and 
Freedom, 8 p.m., Science 




Club, 7:30 p.m., 430 





Ego as a human illusion."
 
Science of Mind 
and ESP, 
7:30 p.m., Science of 
Mind  
Institute,
 945 Willow St., San
 
Jose. Dr. Moen will hold the 
discussion.
 Tickets ($1.25) at 
door or 





 8 p.m., C.U. Cafe-
teria. 




guest speakers at SJS. 
Spencer Davis, a board 
member, reminded the 
board that SJS has always 
extended this courtesy, plus 
dinner, to visiting speakers 
on campus. 
Valdez also opposed this 
suggestion bi.cause he be-
lieves if the A.S. can afford 
to pay a speaker ;1500, the 
speaker can afford to 






penses while at SJS. 
Miss Sayles criticized 
Val-
dez, claiming





judgments  for 
the entire student body. 
Valdez responded by stating, 
-As long as 1 remain chair-
man, I'11 do what I want." 
"COOPERATIVE" 
"You ask us to be more 
cooperative," Miss Sayles 
directed to Valdez, "Then 
you decide to make your own
 
decisions." 
After Valdez left, Berg-
man was elected to act as 
chairman for the remainder 
of the 
meeting. 
According to Bergman, 
when Valdez was confronted 
with the question of trans-
portation for Arthur Clarke, 
who spoke at 
SJS on Monday, 
Valdez 
responded




























































Wail  Coffee 
House,
 8 p.m., 300 S. 10th St. 
Follcrnusic with Scott Rem -




Spartan Chinese Club, 8 







Valdez returned to the meet-
ing and 
resumed  his position 
as chairman. Business was 
conducted  
as
 usual for 
the 
remainder of 











candidate will be 
interview-
ed on Editor's Desk. 
6:00-DEBBI 
HILLYARD 




7:00 -TEN WEEKS OF 
TRASH: Charles Lau's ser-
ies continues.
 
7:55 -FIVE MINUTE PRO-
GRAM 
8:00-DANA JANG SHOW: 
Music to 10 
8:55 -SPARTAN SPEC-
TRUM: Campus News 
9:00 -"ZERO, '71": Wes 























































































FREE LOCAL TELEPHONE CALLS 
COFFEE
 - KITCHEN APTS - HEATED 
POOL 
AIR CONDITIONED ROOMS 
24 HOUR 














ALL CREDIT CARDS ACCEPTED 
1 294-2995 
45







































SELECTION  FOR GUYS
 








































Blue  or 
plum 
tone 










9,1   




























Ralph Nader has 
cancelled 
his lecture which was sche-
duled for tomorrow, because 
of 
"pressing business in 
Washington," but Ad Career 
Day will go on as planned. 
Ad Career Day 
activities 
begin tomorrow at 9 a.m. in 
the College Union Loma 
Prieta Room. The program 
will concentrate 
on the "So-
cial Responsibility of 
Adver-








 of the 
Max-
well Arnold 
Agency in San 
Francisco,
 will be the
 key-
note speaker
 of the 
event. 
Tickets  are 







































skin  therapy 
f'.).  25 Year,
 





























































sionals talking on such topics 
as advertisings' respon-
sibility to society and the 
minorities,  as 






















































Sprite  04 
Convertible,  
rebut t 
engine,  67 
trans,







 offer. Call 286 
1985 or MI 2998 
WHO  ARE 
THE 
HUMANISTS?
 A free 
public




















 II p.m at 









FREE PUPPY - Labrador combine.
 
bon,  about 6 wks. Old, femaleOlOCk  
tar out. Was left on our door step. Call 
289  8692 
TO HELP the handicapped you can 
buy a very tine soap. 
Money 
donated
 to handicapped. Call 
M.  Hall for 
more
 infor 298 2308. 
PHOTOGRAPHY
 DONE FOR ANY 
PURPOSE FASHION 
MODELS,  Copy 
Jobs, anything 
unusual or unique. 
Call  
D J 275-0596, Reasonable. 
CAR RALLY', STANFORD SHOP-
PING








 TIN' LIFE -
53
 00 per car Any car and beginners 
welcome Start anytime between 6&9 
p rn 
SUMMER 





ployers P0 Box 5041,




Present   Paul Ziegler 
live at 
the Opry House (far out 
Atmapcn
 




51 50 at doer. 
Ell?
 IS HERE 
see  it now at 
the  College 
Theatre,
 Wed through

















p rn SJS 





Maguires".  7 
1,






  A 









 17 rn 
Memorial  












summer  jobs, cost of 
l.ving,  







 JOBS IN 
ALASKA,
 Box 1565, 
Anchorage 
99501  
Do you want to lift your spirits? 
BALLET 
ADULT  CLASS Now 
start,ng at 







LEARN TO FLY.SJS Flying Club now 
accepting memberships. Call Rick 259 
3700 or 
Larry  264 1811 
LOOKING? Companies are for College 
Students, Summer and future posi 
lions Interested? Contact Jeri 
Michaels International  Consultants
 
Agency 1691 the Alameda 187 9214 Fee 
AUTOMOTIVI 12, 
67 mGB New 
Paint, Best offer. 297 
3189 
or
 253 S905. Call 





 New engine and battery
 
Two 






clutch. X tras 
Exhaust Headers, 
Heviduty  shocks 
Tires,  brakes XLNT 




to believe. Call Dick 294. 
9170 
after 7 & on weekends.
 
WANTED -I965 Corvette 
317  4.speed 
Cony. Call




 VW Bus. Mech Excellent, body fair 



































































































































 G S 
5203 







Bus  S1,500 
36,060 










5499  or best 
offer Call 











 PEOPLE will 
be 
glad to know that 
BASIC.H.,
 a bide. 
gradable 
phosphate
 and ultrete free 
household cleaner is available
 to them 
by 





LIVING  BED The original and 
only
 guaranteed HEATED waterbed. 
By Innerspace Environments.  Don't 
be misled
 by Cold beds.
 Try our 
warm
 
king or queen 


















 or in OW. 143. 
0360. 




749 Jumbo, Sexually 





energies, Healthy, float. 
ing 
freely w.perfect back 
Support
 so 
you can sleep well. 
YIN YANG 
WATERBEDS can be seen at 201 Del. 
was Ave. 1 rni. from SJS on 
Park Ave. 
Will 




 King Size mettress Box 
Springs & Frame
 
$250 value for 5100 
or
 
best offer Call 734.4831. 
PISCEAN WATERBEDS 1150 W. San 
Carlos I just west of the Gap) now open 
featuring the 
original  and 
only guar, 




then you'll buy 
PISCEAN, the complete living water 
bed it feels like a friend. 294 1455.
 Ask 
about our NRO 
For 
Sale   HEAD 






























complete  w frame
 S99. 10 
Yr.  
guarantee
 on all beds 
294 1455 Come 
in 
and see our 






Interested in ecology? Biodegradable 
Bath Products. 







 Stratos 8, Look 
Nevada








offer  John 
247.1182. 
HAVE 
YOU SEEN EN? The story of 




lishment .1 machine,  at the College 




 AND FROLIC ON flowing
 
flue 





'aline arnobea. Aqua Snooze Water
 
beds 1415 The Alameda,
 28e 3544 




 Bill 227 
7300.  
OW-  le Bath Products, Soaps, 
& Lotions Custom 
scented
 at no extra 
cash Spartan






per  hr., 
Male  8. 
Female
 Need 
Money  for 










car I. neat 
appear Fuller 
Brush  Co. 
225.5513,  




 Europe, So. 
America,  
Africa. 
etc. All professions 8. occu. 
pations,  57130  to
 
$3000 
monthly.  Ex 
penses 
Paid,  overtime 
sightseeing.  
Free information.









 for Rock 8. Concrete 
business,  
soph preferred. 
Must  have 
own car. 
Begin  in June, 
full time 
summer, arranged
 to fit schedule 
in
 
Fall.  Call 
225.0137. 
MARRIED
 COUPLE to be 
assistant
 
Mgr of apt. close to 
school Male to be 
maintenance man. Rent
 off & hourly 
wage 




































of a na. 
tional advertising




For  all this 
dedicated 
work,
 long hours 
and low pay,








opportunity  of 
breaking  Into 
the 
creative  side 
of









but  the 








interested,  send 
a short 
,iote 









replies  to 




























LOST  Small 
Black Poodle 
Uncut 
Lost on college 
vicinity.  Please 
phone 
293 2657 anytime. 
REWARD















 or have 
found a 
fluffy black
 I white 
4 month 
old 














girl w long 
hair Call 297 




Free Room a Board 
for girl over 18 
years old as. 
companion  to individual 
with 
speech 
difficulty. Neer campus. 
Call Robert 298.2305. 
APT. FOR
 RENT, 2 
borer,, turn,, 
parking




HILLSIDE  HOME ASK 
FOR JEAN JOHNSON -4 
years  old. 
Breathtaking
 view. 1.3 AC, 3 Um., 2 
BA. Din 
Room, Fern. Rm. with 
wet  
bar AEK with DBL 
ovens. Custom 
Drapes, 
Quality  Carpets 
thruout.  Gas 
Lighter
 Fireplace in Liv room. 2 car 
Gar with auto door opener. 
539,000
 
WESTWOOD  REALTY 379.2900 or 
356. 
3006. 




administration building  
available for summer (summer rates)  
Excellent kitchen 
& community room 





 CONTRACT For 
sale. Male 
or Female in any Dorm 
Please




FANTASTIC 2 and 3 bdrm. 
apts. for 
rent for summer and 











the nicest apts, in 
school  area. 
Reserve
 now! Call 2077590, 
SUMMER RATES. Large 1,2,3 BR 
epts AEK, 1 
blk, campus. 296.4965 
Modern -Furnished. 
One straight man to 
share  eroom 
house. South San Jose 6.month lease 
5125. Call 266.9713. 






phere. Very best offer. 
429  S. 9th St. 
Call 
Farouk  at 275.0295. 
HOUSE FOR RENT. 
Three bedroom, 
Living room, Dining room, carpets & 
drapes stove 8. 
refrigerator. Excellent 
condition $230 per Month, 1st & 
Last
 
months rent and deposit. Vacant 
Pacheco Realty,  144.3650,  
SAN
 JOSE RESIDENCE CLUB 
Previously ATO House, Now Ced, 
Jr's 10 Grad Students, Maid Sen, 
Enclosed Courtyard,
 Color TV, 
Parking. Special rates for gals. PH. 
293 7374. 
Female 
roommate  needed 
to share 
apt with 3 
others.




 SAO per nu). 620 










 mo. Call 186. 
0341.  
FRIDAY FLICK "The Molly 
Magulres",
 7 8. 10 Morris
 Daily Aud. 
Apt for 
Rant. 1 bedroom, 
furnished.  
S115 Summer 
Rates,  286.9026. 625 So. 




 Rent  2 bdrm. 
turn
 60 So. 
11th St. Close to Campus. Reduced 




for sale, 2 
bdrm, pool, [rota.  Screened porch 
5137 50 per 

























 mum Santa Clara 
to 
share with




1391387 or 241 9522 
STUDIO APT,  FOR RENT.   
kitchen and bathroom 751 
$
 2nd





 etc., exper 
lenced 


















































 298 4104, 
TV'S FOR RENT  SPECIAL STU 
DENT RATE $9.00 per month.
 Call 
377,2935. 
AUTO INSURANCE  MONTHLY 
PAYMENTS
 NO one 
refusedAnnual
 
Liability Rates Married or single age 
24 & over 594, Married 21:24
 
5163.  
Single men 24 & under 
$250.






Master's  Reports  Disertations.
 
Marianne 
Tarnberg, 1924 Harris Av.r, 
Call 3719295, San Jose, 




graphers  Legit. Phone Alice 287.1625. 
CUSTOM 





 Service Open 
Evenings  
'Til 8 p.m RECORDS 
UNLIMITED,  




 Thesis, etc. 
Depen-
dable. Mrs. Allen 294.1313. 









Will edit. 294.3772. 
SEE VAL, the latterday  FLIMFLAM
 
man and his Magic Mushrooms
 In EH? 
now pitying at 
the  College Theatre 
Wed. 
through
 Sat., 8'15 p.m. 
FRIDAY FLICK "The
 Molly 
Maguires", 7 8. 10 Morris Daily AuO. 
PHOTOGRAPHY





Service.  Your 
film
 developed cheaply. Call Dick 













 home) 779 
Bird Ave. 2 
minutes from campus.










3 per cent discount to 
S.J.S. Students 
and faculty 3 cents Xerox Copies, Col. 
lege 





Permanent Hair Removal. Face and 
Body. Darlene M. Miller, RE 247 No 
Third, 
San  Jose. 295.0995. 
Jewelry - 
Custom
 design in cost gold 
and silver. One of a kind wedding 
bands IL other things.
 Geo. Lorimar' 
Old Town
 (In the back) 
354.8004.
 
I went to fill 




 of Educ. 
Bldg. Of 















brotherhood,  true progress, 
prosperity
 and

















 Spartan Gift Counter,  
Reduced Prices 
College students 
soaking  for rich 
Chick with yacht for interesting oppor. 





sle? L.A. to EUROPE 6 16 to 9
 
150.630 
to 9 3 
Large  savings on cars & charter 
flights to Israel, Greece & most Other 
countries Dr. 
French
 (213) 177.5100 C. 
0 Sierra Travel of Beverly Hills 9175 
Santa Monica Blvd. 
E UROPE 
CHARTER FLIGHTS. 
Several schedules ava liable from West 
Coast to 













$325 roundtrip, and 






Ave Long Reach, 213 438 2179 
ADVERTISING  CAREER DAY 
FRIDAY
 
APRIL  
23rd
 
9:00
 
TO
 
4:30  
BUY YOUR 
TICKETS
 NOW 
AT 
SPARTAN  DAILY
 
CLASSIFIED
 
JC 207 
